
























































20 世纪 90 年代初 ,冷战结束 ,全球化迅猛发
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理”理论 ,其基本观点是 : (1) 全球化是 90 年代涌动
的趋势 ,它渊源于自由市场的扩张 ; (2) 全球化不仅
仅是一种现实的反映 ,而且也是一种对未来的预测 ;
(3) 20 世纪是民族国家的世纪 ,21 世纪也是 ,这是全
球化条件下治理的出发点 ; (4)过去的时代 ,是“强者
消灭弱者”,弱肉强食 ;现在的经济全球化的时代 ,
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立法 ,无论是多边规则 ,诸如 GATT/ WTO 的各轮谈
判 ,还是《北美自由贸易协定》、《多边投资协定》等 ,
几乎都是发达国家牵头发动并主持 ,发展中国家或
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一个重要的任务。”③为此 ,日本与 DAC 成员国将中
亚五国列入受援国名单 ,开始提供 ODA。2002 年 9








20 世纪 80 年代以后 ,日本的 ODA 在国际开发
援助体系中的地位日趋重要。与美国注重战略意







近年来 ,由于经济长期低迷 ,政府财政困难 ,日
本的 ODA 年度金额逐渐向下调整。但日本仍是世
界第一外汇储备大国 ,国民储蓄仍高达 10 万亿日元
以上 ,雄厚的资金能力使其仍保持着世界最主要援
助国的地位。从 2002 年日本 ODA 文件分析 ,日本
将在继续经济援助、人道援助和战略援助的同时 ,强
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力 ,仍是解决问题的关键。○ (责任编辑 :吕新国)
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